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£]s plans econòmics i els pressupostos
Tanmateix, però, i per damunt de Ics competències polítiques ens ca! ^reco¬
nèixer que la reaiiiat econòmica ens diu que arreo del món els pressupostos vé¬
nen liquidant-se amb dèficit, dèficits que cada any assoleixen proporcions més
fantàstiques. Això fa que si ens atenim als resultats hem de reconèixer que cada
dia la definició d'un pressupost s'tjusla menys a la realitat. Avui, on pressupost,
no sol ésser mai el conjunt d'ingressos i despeses d'un Estat que es formula i
s'aprova cada any. La noció tradicional de la paraula pressupost està en vies de
desparèixer. I Rússia amb el pla quinquennal i els Estats Units amb el pla de re-
dressament econòmic s'hipotequen el pervindre per llargs períodes de temps, es¬
tablint l'aSsoliment de determinats objectius.
Que el pressupost és necessari és evident i és molt difícil que sense pressu¬
post les finances d'un ptís vagin alhora. Però amb tot ens cal reconèixer que do¬
nada l'evolució del món durant aquests darrers anys, reconeguda la necessitat en
que s'han trobat els ptïsos de fer front a problemes econòmics formidables, a
crisis igudíssimes i reconeguda també la influència màxima que en tots els ptïsos
hà assoiit l'estatisme i el socialisme més o menys acusat de l'Estat, es fa evident
qdè la concepció tradicional del pressupost no pot donar mai, en un període tan
curt de temps com és un any, l'anivellació desi jada.
D'aquí ve que plans nous, concepcions noves que tenen també tant o més de
polític que d'econòmic comencin a substituir els antics pressuposto;. En el fons,
però, la realitat econòmica Gubsisleíx igual i els dèficits no seran pas anivellats ni
cs faran desaparèixer amb aquests canvis que ei mateix poden ésser fills d'una ne¬
cessitat que d'una habilitat.
Si hem de creure encara en les virtuts de la concepció liberal i parlamentària
de la política, cal que la mateixa política faci els potsibles per mantenir el seu
preàligii la base del qual es fonamenta principalment damunt principis purament
econòmics. En política, com en la més vulgar de les economies particulars, no
pot sortir-se sense pagar-ne ics culpes del tan vulgar no estirar més el braç que
la mànega.
Heus ací, en ona forma ben planera, tot un programa polític. Fórmula, però,
que gairebé mai cap polític no té en compte. Ans ai contrari, hom diria de molts
polítics que viuen més el futur que el present. I és clar el futur té l'aventatge que
cadascú pot figurar-se'l a la seva manera. En canvi la realitat és única, és inexora¬
ble. Per això, tots els programes polítics, econòmics i financiers es projecten amb
ambició més o menys acusada vers el pervindre. Defugen, en canvi, i sobretot en
política econòmica, el present immediat i més quan aquest present és amarga¬
ment pessimista.
Però, s obliden que el futur, a mesura que passa el temps, esdevé present i
per tant realitat immediata, les conseqüències de la qual no poden escamotejar-se
tmb la facilitat que s'escamotegen les xifres i les consignacions d'un pressupost.
I quantes de vegades l'esplendor aparent d'una època assolida en forma arbitrà¬
ria, ha repercutit en forma rUïnosa damunt determinades generacions succés-
lives!
Per això, amb tot I els seíis defectes ens inclinem en quant a política econò¬
mica a favor del sistema dels pressupostos anuals. Amb tot i el peu forçat dels
dèficits enormes que representen, tenen l'aventatge d'una possible revisió la qual
cosa en definitiva vol dir també copçar una mica més ostensiblement la situació
c cchòmica exacte d'un Estat. Vol dir, també, la possibilitat de poder atenuar l'in¬
crement enorme de les filtracions més o menys socialifzinis que s'han incrustat en
l'estructura dels Estats. En aquest terreny, precisament, és on cal la màxima recti¬
ficació de conducta.
Els assaigs socialistes, l'augment inusitat de les càrregues fiscals dels Estats a
conseqüència del gran nombre de funcionaris que es fa indispensable per soste¬
nir l'engranatge cada dia més complicat de les derivacions, intervencions i rami¬
ficacions de l'Estat en Iotes les esferes de vida econòmica dels països, sumen una
despesa crda dia més considerable que exigeix una de les quantitats més Impor¬
tants dels pressupostos de despeses.
Evident que el món travessa una situació anòmala derivada de la guerra pas¬
sada i el trasbals d'una crisi agudíssima amb l'afegitó de la massa enorme d'o¬
brers sense feinr.
Evident que l'atenció d'aquests factors ja són prou per desnivellar durant
molts anys els pressupostos d'un país. Peiò si ens atenim a l'exemple de la Oran
Bretanya veurem que a còpia de sacrificis i d'una màxima atenció posada al ser¬
vei de les finances públiques—acompanyada de determinades rectificacions de
credos poiítico-socials dels partits més culpables de la conversió de l'Estat en una
rama de pare pedaç—ha pogut assolir-se l'snivelladó d'un pressupost, únic punt
de partida per arribar a un sanejament econòmic, polític i social d'un país.
Creiem més preferible aquesta pràctica que la de llançar-se a l'execució de
vastissims i complicadíssims plans que tenen l'alta ambició de representar el re¬
dreçament econòmic d'un poble. *
Dfe la mateixa manera que ens feia un cert pànic l'excés progressiu 1 desme-
snrat de la prosperitat americana també actualment! sentim una certa inquietud
A mesera que passen els dies va aug¬
mentant l'entusiasme entre els organit¬
zadors de la Fira Comercial I va crei¬
xent el nombre dels que s'interessen
per la celebració d'aquest Certamen.
Entre els actes que es celebraran du¬
rant la Fira, a més a méa de l'Exposició
d'Art (pintura, gravat, dibuix, etc.), po¬
dem avançar que es celebraran també
diverses conferències sobre temes co¬
mercials, un Concurs de Mecanografia,
un Festival automobilístic en el qual tin¬
drà lloc un Concurs d'elegància de cot¬
xes, organifzant-se festeigs populars i
esportius per a donar en aquells dies
un major relleu a la Fira. Així mateix
està preparant-se un festival pugilistic
del qual tindrà cura el popular Josep
Teixidó (Ktmaloff).
El Comifè Organitzador, per tal de
intensificar i ampliar la propaganda, i al
propi temps, facilitar que tothom pugui
contribuir a l'èxit de la Fira Comercial
d'acord amb les pròpies poisibilltats,
ha posat a la venda una edició de se¬
gells de propaganda. Els referits se¬
gells es venen a 5 cèntims un i els que
en vulguin adquirir poden dirigir-se al
Comitè Organitzador i a les Oficines




Trlnxer boxeja aquest vespre a
Barcelona contra Arambillet
A dos quarts de nou d'aquest vespre
sortiran de la nova Sala Teixidó, el
noiable boxador mataroní Ramon Trln¬
xer, acompanyat de! seu manager Josep
Teixidó i d'alguns aficionats que els
acompanyaran ai Nou Món, de Barce¬
lona, on serà disputat el matx a 8 re¬
preses entre Trinxer i Arambillet.
Josep Teixidó creo que el seu cpoo-
lain» està molt ben preparat i malgrat
Fímportàncla i qualitat del seu adversa¬
ri, està segur que el «nana» com li diu
ell, farà un bon combat i espera no In-
terrompirà la seva sèrie de victòries,
doncs smb 7 mesos que el té ha efec¬
tuat 16 combats, tots guanyats, menys
el matx nul amb Ubide.
Desitgem molta sort a Trinxer, doncs
el combat d'avui pot ésser decisiu per
la seva carrera ascendent dintre el pu-
gillsme.
—Teixidó segueix donant li'çons als
amateurs Madí, Cassasas, Llovet, Roi,
Tarzan, Paulino I d'altre, fent que la
Sala Teixidó es vegi molt animada.
Minguell 1 a la nostra ciutat
El passat diumenge estigué a la nos¬
tra ciutat, acompanyat del seu manager
Enric Pineda el boxador Minguell 1.
L'objecte de la seva visita a la nostra
ciutat va ésser per a oferir a la nova
empresa «Mataró Ring» i « l'afició ma-
taronina de la qual està molt agraït, un
dels millors combats que poguessin ce-
lebrar-se.
L'inteiès de Minguell I éi oferir la
disputa del títol de campió de Catalu¬
nya entre ell i l'excampió d'Espanya
Carles Füx.
L'empresa estudià la proposició i es
va comprometre a firmar aquest com¬
bat amb la condició de qui primer ha¬
via de guanyar els dos pesos galls ca¬
talans que actualment s'han destacat.
Compte i Safont.
L'empresa «Mataró-Ring» ja ha fet
treballs per a poder oferir als aficio¬
nats el combat Compte-Minguell 1 que
seria una revenja del combat que varen
disputar en el qual va sortir-ne gua¬
nyador per punts el boxador Domenech
Compte.
Llibres i revistes
Ha sortit el quart número
de «el nostre teatre»
Aquesta novella publicació teatral,
per la seva acuradíssima presentació,
ínfim preu de 75 cèntims i excel'ienls
obres inèdites que ha donat a conèixer,
ha aconseguit popularifzar-se ràpida-
pel resultat definitiu d'unes aventures com són els plans de redreçament econò¬
mic dels Estats Units 1 els plans quinquennals de Rússia.
En un i altre piís s'hipoteca l'esdevenidor sense gens de prudència. De fet,
es practica una itiflició. 1 l'esforç que representa aquella hipoteca i aquesta infla¬
ció requereix un cost considerable. I sols el temps—un espai de temps molt llarg
—podrà dir-nos si els resultats correspondran a les esperances i a les il'lusiona
que hom hi posa. O bé al no faran les més que representar un fracàs definitiu i
per tant un empitjorament de la situació.
Per això, davant el paorós resultat hipotètic d'unes empreses potser excessi¬
vament orgulloses, preferim acontentar-nos amb els plans més modestos que en
lloc de perseguir brillants resultats futurs s'acontenten amb millorar la realitat
present.
Fet i fet, les modestes pretensions d'aquestes polítiques sempre són garantia
de que l'Estat no absorbirà funcions que no ii incumbeixen ni actuarà en una dic¬
tadura de fet que, per salvar una situació passatgera, a vegades compromet la sori
de qui sap les generacions. j ^7 Alfred Gallard
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men). Amb l'áparició de! seu quart nú¬
mero, ha vingut a refermar el seu ben
guanyat prestigi, en publicar e! drama
en tres actes «Samuel» del que n'és au¬
tor el notable literat J. Navarro Costa-
bella.
És garantia del valor literari i teatral
de l'obra publicada l'haver as&oiii el
primer premi en el Concurs organitzat
per l'Ateneu Igualadí, atorgat per un
Jurat competentíssim. Ultra això. cal fer
constar que l'estrena del drama «Sa¬
muel», que tingué lloc el dia 8 del mes
que som al Teatre de l'esmentat Ateneu
d'Igualada, constituí un esclatant èxit,
el qual ha conSrmat la crítica teatral.
Serveix de prefaci al drama «Sa¬
muel», un escrit de l'iliustre literat Am-
brosi Carrion, en el qual remarca l'im¬
portància de l'obra de Navarro Costa-
bella, per la seva realitat i intens dra¬
matisme.
Per al proper número «el nostre
teatre» anuncia la publicació de la co- |
média en tres actes «Mademe», de Lluís
Elias, guanyador del segon premi en el
recent Concurs d'obres teatrals de la
Federació Catalana de Societats de Tea¬
tre Amateur.
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Per aquest vespre a les nou està con¬
vocada la sessió mensual del Ple de
l'Ajuntament.
En l'ordre del dia Egura tan sols la
proposició de la minoria de Lliga Ca¬
talana parque en cas d'anar a la confec-
c ó d'un pressupost extraordinari, s'ex¬
posi el seu projecte un mes abans de
portar-lo a la seva aprovació.
Avís important
La Companyia 'Aigües d Argentona a Mataró', fa avinent als seus
abonats que veient-se obligada a practicar una important i imprès
cindibie reparació en la conducció general de les aigües que abasteixen la
nostra ciutat, tindrà de limitar, a l'objecte de facilitar el treball als obrers,
a dia per altre, durant el temps que tingui lloc dita reparació, el subminis¬
tre d'aigües als seus abonats. Dita anormalitat, que s'ha posat en coneixe¬
ment de l'autoritat local, durará aproximadament de vint a vint i-cinc d'tes
exceptuant els dissobtes, diumenges i dilluns en quins dies els abonats re
bran l aigua de costum.
Mataró, 2 maig 1934.
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A'ebisrvadari I. Esteve
Ahir, primer de maig, la Festa del
Treball fou celebrada amb la mateixa
característica dels últims anys.
L'atur gairebé fou absolut. En totes
les fàbriques i tallers no eS treballà i en
el comerç en general tancà les portes.
El tramvia circulà (oi el dit. No hi ha¬
gué mercats, i la dependència dels ca¬
fès tampoc treballà. Els cafès que eren
oberts eren servits pels propietaris de
per haver pres l'acord de no treballar
aquell dia els operadors. En canvi els
teatres funcionareu.
Com acte commemoratiu del primer
de Maig, tan sols hi ha a remarcar unes
funcions teatrals i una conferència do¬
nades en la Casa del Poble.
Durant tot el dia els passeigs de la
ciutat es veieren molt desanimáis; ni 1
pels carrers transitava gaire públic. Un
gran nombre de mataronins celebraren
U Festa del Treball al camp. Les colles
que anaven a les afores es succeí ren du¬
rant tot el malí i àdhuc a primeres ho¬
res de la tarda.
Cap el vespre, les Rambles es veieren
animades com totes les festes.
En resum, el primer de maig trans-
corregaé amb absoluta normalitat.
S'ha fet un tiratge reduït dels «Goigs»
de Sant Jordi, lietra de Mn. Francesc
de P. Oirbau i música de Mn. Joan Far¬
gas; es venen a Impremta Minerva al
preu de 10 ctms. exemplar.
Com a conseqüència de l'acord pres,
per majoria de vots, en la darrera As¬
semblea de la Mutualitat «Aliança Ma-
taronina» per prescindir dels serveis
mèdics del Or. Josep M.' Casas, un
grup de socis d'aquesta Entitat ha pre¬
sentat un escrit a la Directiva de la ma¬
teixa sol·licitant ona nova Assemblea
General per tractar de la mateixa qües¬
tió. Aquest escrit porta 4nés de mil sig¬
natures d'altres tants socis.
l'establiment. Els cinemes no actuaren ^ La Junta Directiva del Círcol Calòlic
d'Obrers, ens prega fem públic per
mitjà de la nota present, que malgrat
els seus bons desigs es veu precisada a
trencar la tradició d'organitzir com els
anys anteriors el Concurs de Creus i
Tabernacles per a demà. Diada de la
Santa Creo.
PÈRDUA.—Pels voltants de Mataró,
s'ha perdut un neomà.ic de camionetn
«Ford».
Es gratiEcarà la devolució a Diari de
Mataró.
Dilluns a les cinc de la tarda en la
carretera de Barcelona, prop del lloc
conegut pel Sant Crist, varen topar
l'auto n.° 17425 B i el curo n.° 63 de
Cabrera, lesionant-se el xòfer anomenat
Joan Carmona Busquets, de 50 anySr
veí de Figueres, el qual fou traslladat a
la Clínica La Apança Mataronina essent
assistit pel Dr. Esteban.
—Totes les novetats de llanes per es¬
tiu ja estan exposades als aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classea
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
La guàrdia municipal té una clau pla¬
na trobada a la via pública. Serà entre-
gidi a qui acrediti que és seva.
Dilluns a la tarda va visitar l'Hospital
d'aquesta ciutat el diputat a Corts se¬
nyor Mestre Puig, Delegat de Sanitat
de la Generalitat de Catalunya. Fou
cumplimentat per la Junta d'Adminis¬
tració i pel Director del Cos Facultatiu»
Dr. Viladevail.
L'objecte de la visita era en vistes a
la probable conversió del nostre esta¬
bliment benèSc en Hospital de tota la
comarca. El senyor Mestre Puig es
mostrà complagut de la visita i de l'ex¬
cel·lent estat del nostre Hospital, anun¬
ciant la pròxima visita d'un arquitecte
df. la Generalita per a que, a l'igual que
ell, emeti el corresponent {informe so¬
bre l'objectiu esmentat.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MA TARO — Telèfon 212
Dr. J. Barbâ Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
e:spe:ciax.ista bn
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Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Informació del dia
facllUadia per rAgOncla Pabra per coBlerencles
"LA URBANA' "L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general el temps ha millorat però
presenta aspecte de poca estabilitat de¬
gut a la proximitat de la depressió ba¬
rométrica del sud de les Balears.
El cel està serè des de Tarragona I
Lleida fins el Pallars i Seu d'Urgell; en
canvi per la resta del país hi ha alguna
nuvolositat, així com també boires ma¬
tinals per la plana de Vic.
En les darreres 24 hores ha plogut a
part del país amb precipitacions supe¬
riors a un litre per metre quadrat des
del Penedès fins al Pallars.
El l.er de maig a Barcelona |
El dia l.er de maig ha transcorregut |
amb completa calma. |
Des de primeres hores que el servei
urbà de transports quedà interromput,
es muntà un servei de vigilància extra¬
ordinari, no quedant lloc de Barcelona
on no hi haguèssin unes parreiles de
guàrdies civils o de seguretat, així com
també parelles de cavalleria que recor¬
rien la població.
En llocs estratègics es muntaren re¬
tens 1 les precaucions foren extraordi¬
nàries, no havent-se de lamentar cap
succés que motivéi la presència de les
forces.
També s'organitzà un servei perma¬
nent d'automòbils amb agents de vigi- ^
lància i altres amb guàrdies d'assalt que
recorrien constantment la ciutat i els
seus encontorns.
Els actes que s'havien anunciat trans-
corregueren sense cap incidenL
Gravíssim accident - Un grup d'ex¬
cursionistes agafats pel tren
Ahir, a dos quarts de nou del matf»
un grup de persones que anaven per la
via del Nord, entre les estacions do
Sardanyola i Moneada, el tren que té la
seva arribada a Barcelona a les 8'45(
degut a la gran velocitat i a que els que
passaven per la via no tingueren tempi
de donar-se compte de la vinguda del
tren, foren agafats entre els crits de lea
víctimes.
'
El comboi parà en l'acte recollint al»
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ferits que eis Irtslladà a Barcelona
En aquell Hoc quedà mort a l'acte on
desconegut que representava tenir uns
trenta anys d'edat. També es recolliren
varis ferits més que se'is auxilià de pri¬
mera intenció a Moneada.
A Barcelona arribaren els ferits que
a continuació detallem essent traslla¬
dats a l'Hospital Clínic, Carmel Tijeras
Sánchez, de 29 anys, presenta ferides
greus. La seva esposa Conxa Bau Uríos,
de 28 any^ que morí poc després d'ha¬
ver Ingressat en aquell establiment.
També motí altra jova d'uns 28 anys
que solament se sap s'anomenava Con¬
sol i a més fou hospitalüzida la nena
d'un any Francesca Llor DIsierta.
A l'Hospital de Sant Pau foren hos-
pitali.zits Ramon Castellà, de 61 anys,
empleat.
Teresa Perera Martínez, de 25 anys,
.que presen-a ferides gravíssimes.
Empar Perera Martínez, de 20 anys.
Antonia Uries Cardona.
A més sabem que a Moneada es tro¬
ben hospitalitzits cinc ferits més. Un
d'ells és el noi d'onze anys Antoni Ti-
geras Bau.
El Jutjat de Quàrdia es va traslladar
als Hospitals sense que pogués rebre
declaració a tots degut a l'estat en que
es trobaven la majoria.
A darrera hora de la tarda foren tras¬
lladats a Barcelona part dels ferits que
lli havia a Moneada.
Fins a l'hora present el nombre de
morts és el de tres i el de ferits d'onze.
Ampliant Ies notícies referents a la
desgràcia, podem dir que anit es va re¬
bre un avís en el jutjat de guàrdia se¬
gons el qual es troben hospitalitzats a
Moneada Antoni Arias, de 56 anys, el
seu Sil Antoni de 5 i Pilar Llor Ayala,
de 3 anys.
Eis ferits de Barcelona segueixen en
igual estat de gravetat.
Manifestacions
del Conseller de Governació
El Conseller de Governació ha dit
que no tenia notícies per a facilitar, ja
que la tranquil·litat era absoluta a tot
Catalunya. Parlant del luxe de forces
que ahir prestaren vigilància extraordi¬
nària ha dit que sortosament no tingue¬
ren que intervenir, servint boiament les
precaucions per a que les forces s'es¬
bargissin.
£1 senyor Companys
El senyor Companys dissabte anirà a
Figueres amb motiu de les festes i Gres
de Sania Creu.
£1 Consell de la Generalitat
Aquesta tarda a les 5 es reunirà el
Consell de la Generalitat.
L'enterrament de les víctimes
de l'accident d'ahir
Han estat idenüGcades les dues per¬
sones que moriren a conseqüència de
i accident ocorregut ahir entre les esta¬
cions de Moneada i Sardanyola, i que
encara no havien estat identificats llurs
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Cliíilia PB! I Nilallíes da li Pell i TiaclaaiBDl dal Di. liSI^Dr. OinÀs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
C^aracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de II a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. IM) • — • MATARÓ
cadàvers. Es tracta de Francesc Llor,
pare de la nena Francesca Llor, que
morí ahir al Clínic, i Consol Montagut.
La Casa Regional de Mtírcia ha de¬
manat facilitats a la Generalitat per a
que tots els cadàvers fossin traslladats
a Barcelona. El President de la Genera¬
litat ha concedit l'autorització.
A l'acte de l'enierrament hi assistiran
les autoritats murcianes.
per a revestiments i cobertes
Ciments P. B. PONS.—T. 212—Mataró
Madrid
3'30 tarda
La festa del l.er de maig a Madrid
La festa del l.er de maig ha transcor¬
regut amb tranquilitat absoluta. L'atur
fou total a Madrid, no havent-se pro¬
duït incidents d'importància.
Només els obrers del Metropolità no
es presentàren i els cotxes foren con¬
duïts per enginyers de l'empresa fins a
mitja tarda, la qual cosa fa creure que
hauran de decretar-se sancions contra
el personal que està adscrit a la legisla¬
ció ferroviària.
Ei tíebat politic
Hi ha gran interès pel debat que es
plantejarà aquesta tarda al Congrés
amb motiu de la declaració ministerial.
Es fan càbales i comentaria per tots els
gustos sobre les derivacions que pugui
tenir el debat per bé que no es creo
que passi res de particular.
El dia 1 de maig
Noticies de Governació
El dia 1 de maig, segons ha declarat
rl ministre de la. Governació ha trans¬
corregut tranquil arreu d'Espanya, ex¬
cepte a Fuente del Maestre, Badajoz, on
uns manifestants es llançaren contra la
guàrdia civil que es veié acorralada.
Aquesta feu foc resultant dos morta i
set ferits i nombrosos rontusos. S'han
practicat nombroses detencions. Un
^^Banco Urqu^o Catalán''
klilili! Pilli. l2-bltBÍBIÍ Upliili 2S.IB.8SI lp»üt b bniH, HS-TsIibi IHII
DlrMcloM tcle^raflea I T«lef6nle«i OATQRQailO i Magrateema a la Baraelonsta- Baraaioaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oíroaa, Mairaaa
Mataró, Pataro J», Rees. Saat Pells de Gnlxola, SIfgea, Torelló, Vfch 1 Vllnaeva
f Geltrú ■
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú





«Basco Urqnilo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de BspaSa»
«Basco Minero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo de Oaipúzcoa-Blarritx»
lea quals tenen bon nombre deSucursals I



















Agències a diverses localltaía espanyoles.
d'Bspaaya 1 enieswia Importaata dal más
AOÊNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoeso Naoit, 6 - Apartai, 6 - Taléfaa 8 i 308
IgMl qna i«a raatanta Dapandèndca dal Baso, aqnaata Agència raalUsa tola nana d'oparaelona da
Banca I Boraa, daaconpta da cnpoaa, obartnra da orèdita, ato., ato.
Morsa a<oOalna: D« 9 ■ M I Sa M a 17 korsa i-i Dlooaktaa da 9 ■ 1
sub oficial de la G. C. va rebre vàries
ferides.
Acabament de la vaga de València
VALENCIA. — L'acord de l'acaba¬
ment de vaga per l'acceptació del laude
minlslerlal ha satisfet a tothom. La festa
del l.er de maig va transcórrer tranquil-
lament; avui es reprèn el treball.
La final del campionat d'Espanya
de futbol
Aquesta nit surten cap a Barcelona
els equipiers del Madrid F. C. que ju¬
garan diumenge a l'Estadi la final del
Campionat d'Espanya contra el Valèn¬
cia.
S'organitzen nombroses expedicions
cap a Barcelona per als aficionats ma¬
drilenya.
La Rifa
Primer pre ni, 100.000 pessetes, nú¬
mero 130.37, Utrera-Madrid.
Segon premi, 60.000 pessetes, núme¬
ro 11.462, Barcelona-Madrid.
Tercer premi, 30.000 pessetes, núme¬
ro 20.512. Bircelona-Madrld.
Quart premi, 25.0CO pessetes, núme¬
ro 13.610, Barcelona-Madrid.
Premiats amb 1 500 pessetes: núme¬
ros 5.110, 9.583, 10.986, 17.423, 22.220,
22.520, 23.871, 24.131, 27.728, 27.822,
29.611, 29 688, 29.787, 35.654, 33.332.
575 tarda
Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell dq minis¬
tres que ha acabat a la una de la tarda.
A la sortida el senyor Guerra del Rio
ha manifestat que s'havien ocupat d'as-
eumpies de diferents departaments mi¬
nisterials.
El senyor Pila Romero ha manifestat
que havien tractat de la declaració mi¬
nisterial que el senyor Samper haurà
de fer aquesta tarda al Congrés amb
motiu de la presentació del Govern.
El senyor Samper ha confirmat les
manifestacions del senyor Pila Rome¬
ro, i ha afegit que li havia estat conce¬
dit un vot de confiança dels seus com¬
panys. Ha dit també que allò era una
tasca massa feixuga per un principiant
com ell.
Una nota de la Presidència
de la República
A la Secretaria general de la Presi¬
dència de la República han facllllat ona
noti agraint els testimonis d'afecte i
consideració dirigits al President du¬
rant ets dies de tramitació de la criat
ministerial.
El debat parlamentari. - Rnnló de
minories
Aqnest matí s'ha reunit la minoria
socialista nomenant al senyor Prieto per
a que en nom de la minoria intervingoi
en el debat polític.
També s'ha reunit la minoria tradi¬
cionalista per a nomenar el membre
que ha de prendre part en el debat po¬
lític al Parlament. Ha estat designat el
comte de Rodezno. En la reunió ban
fixat la posició de la minoria davant les
derivacions polítiques conseqüència del
debat.
La minoria d'Acció Popular s'ha re¬
unit sota la presidència del senyor Gil
Robles qui ha donat compte als reunits
de la tramitació de la passada crisi. Ela
diputats populistes han aprovat les ges¬
tiona del senyor Gil Robles concedint-H
un vot de confiança per a que lintervin-
gui en el debat poií'tc.
La reunió ha acabat a les dues de la
tarda, assistint hi tots els diputats d'Ac¬
ció Popular menys un que es troba ab
sent i un altre que li ha escapat el tren.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta ais seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
fons, 1 els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - praL
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a 11Vf
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630-l.er-l."
Anuncis Oficials
Instituto de Segunda Enseñanza
de Mataró
AVISO
En virtud de Orden Ministerial, fecba
24 de abril del corriente »ño, se pror¬
roga ta Matrícula Libre htsia el juevci
dia 10 del presente mes.
Mataró 2 de mayo de 1934.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa 1 Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies, 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1 2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 °/o - A sis mesos,
3 60 °/o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "I,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valla, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Més de qualrecentes sucursals
i agèccies a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 °/o
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Di joui: Ls Invenció de la Santa Crea.
QUARANTA HORES
Demà acabaran ai Saní Hòspilai.
BatUUa patfoqaUú ât Santa Mafia.
Tota els dies feiners, missa cada mit-
ja hora, dea de les 5'30 a les 9; l'úi-
Hma a les 11. Al mati, a les 6, mes de
Maria; a les 6*30, trisagl; a les .7, medi¬
tació; a les 7'30 novena a les Animes; a
ièé 9, miása conventual cantada. Vespre,
a un quart de vuit, Rosari i visita al San-
IfàMtn; a les 7 45, mes de Maria cantat i
Bóvena a les Sin'es.
Demà, maií, a les 8 30, benedicció
del terme i a continuació ofici. Vespre,
a fes 7, Hora Sania. Durant la vesprada,
confessions per ésser vigília de primer
divendres de mes.
^aftòauifí 4» Sani fent» i Sei»!
Tots els dies, missa cada milja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Mtria. Vespre, a un
quart de 8, continuació de la novena; a
dòs quarts de 8, rosari, exercici solem¬
ne del mes i cant de comiat a la Verge.
impremta Minerva. — Mataró
Restaurant CÀSÂ JOÂNj IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i ala carta
« u. .1 c 4 «A 1 OI I OQ Tot el material d'escriptori:Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona Hapís, tintes, plumes, mànecs,
■ i gomes, paper i secants, arxi-
I vadors, carpetes, tinters, lli-i
• bres ratllats, llibretes, paper















Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
f
í Demaneu-la en «Colmados»
I i tendes de Queviures
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5
Senyor
de posició desahogada desitjaria conèi-
I xer senyora de mi<j« edat, sense famí-
I I''*
TslèfOn 108 ^ ® Administració del Diarin." 457.
Guia del Comerç, indiístrla 1 professions de la Ciiiíat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
UmlffSc Iron'nrcf "Cofton»
Ol/STAÍ/ C. GhAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
ampliacions lofoardHoncs
C4«Si4 P/?>17 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Snlssalf
4ArOM GUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MAPTINEZ EEGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta én 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriis dC Radio
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoDcrs
BANCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6- Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÛS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
àrònxcfals i pialcials
JOSEP ESPAÑOL Baimes, 11
Els més perfectes
Ca dercrlcf
C74IL1 SÚRIA Churruca, 39 -1 etèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnalpcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70 - Tel. 222
Cei'icsis
ESCOLES PIES Apartat al* 6- Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D-ESCR/UPE St. Francesc P., 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Deiifisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
FUNERARIA DE LES SAhtTES





*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maaninària
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I afíjeles de Fumistería
Màanines d'eserlure
O. PARULL RENIER Argûelles, 34rT. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet 5 administració
Mefges
DR. G. CAPÓ Malalties nerviosa»
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR.}. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li;
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I elcies
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tct. 340
Reparacions - Agència Terrol
Oblectes per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendkàbat, 53
Gust i economia
Ocnllsfes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5J
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tardo
Perruqueries
C4«S4 RA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On pane française» —Te!. 110
Recaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. 7el.2I7
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Viaides I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 395
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
AÑ TONI MACIÂ Argûelles, 23
Director dc l'Agència «Via Enllà»
PHILIPS RADIO
❖ COMPTAT I A TERHI
AGENT GEICIAL A ISATANÓ 1 OOBBANGA —
§
: SALVADOR CAIñARl :
Amilla« S8 MATARÓ Tal. 2@1
